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ELS TOCS DE LES CAMPANES 
Bó sera que recordem, a I'anar a fer la ressenya A FOC 
dels  tocs, que el so de les campanes s'obte de  dues Batallades a curt intirval amb la de Sant Jaume. 
maneres : 
1.-A botaliades, o siga ~e icu t in t  per mitji d'una A SOMATENT 
eorda enganxada al batall. Aixi és com, tocant en 
~ a ~ i d ~ ~  i fortes bataliades amb la de sant pere. 
ritme moput. se re~ico.  
2.-Aixecant-lo, es-a-dir : fent-li perdre el normal 
equilibri estable, n beneíici de treccions sobre u n a  
  al anca ficsada als b r a p s  de la campana, lo que 
dóna lloe a oniilaeions de cursa progresiva en cada 
una de les quals el batel! colpeja, cada vegada mis 
fortarnent, fins que la campana arriba a quedar ai- 
xecoda o aentndo; er-a-dir : el eos dalt i la trarnuja 
baia. Aleshorer, pot voltar-re, o s i p  Fer-li donar 
un tam complert que la retorni a la posició inver- 
tida, reprerentant cada volta una fortissima bata- 
llada. Deixar onnr la campana, vol dir restituir-la 
a la posició normal quan ha estat aixecnda, mitjant- 
sant oscilacions deeieixents refor~udes per suaun 
traccions sobre la palanca, que fa" que tardi més 
tempi a arribar I'equilibri i per tant que la campa- 
na repeteixi mes vegades el cop de batali de cada 
cursa, que, coin és natirral, és cada vegada més floin. 
El tb de cada una de les eampanes del nostre Cam- 
panar ér I'indicat en els següentr griiiec : 
n. 
D'ANGELUS 
A trenc d'alba, i a tres quartr; de dotze, diirant 
un  quart, i cada vint segons nproximadement, dues 
batallades. amb la de Sant Pere. Al cap-vespre, tres 
series de tres batallades amb la mateiaa campana. 
En diumenge.-De dos qusrts de  nou a lec no", 
repies amb les de Santjaume i Jesús, rirnultiniarnent, 
i smh curts intirvals de dencans. 
En festes ertraordinories.-Toe de festa amb les 
quatre earnpanei del primer pis. 
En dies de la More de Déu.-Aixeear i voltar rnitja 
hora la campana nomenada de Sant Jaume. 
PROCESSONS 
0rdinories.-Repie simultani de les de Sant Pau 
i Jesús. 
Petra Claudia Saot Beinat 
Sant Pepe SantJmme 
Elr tocs més eoneguts son eia següents : 
DEL TREBALL 
Tots els dies feiners : de dos, a tres quarts de set, 
la campana de Sant Pau cs brandada sense que arribi 
a donar el valt. A eontinuaeió es procedeix d'identi- 
ea manera amb la de Jesús, que toca fins a les set, 
també sense ésser uoltada. De dos quarta, fins a les 
no", se fa la mateixs tocada. A dos quvrts de ducs 
d e  la tarda es lienca al vol la de Sant Pau. 
saot Pau JlrGs 
De Corpizs i de Snnt Pere.-Ainecar i voltar la 
Petra Claudia durant el curs de la procersó. 
Combregor general.-A les vuit, dotze batallades 
smb la campana dita de Sant Pere. Després, mitja 
hora de  repicar aiternativament les conegudes per 
Sant Pau i Jesús. A dos quarts de nou, o siga 
al sortir la pracessó de I'Esgleria, s'aixequen les qua- 
tre eampanes del toc de festa, Fent despres pasrodes 
durant el curs de la mateira 

De primero.-Veotar les de  Sant Pau i Jesús si- 
multiniarnent. 
FUNERALS 
De quartn c1osse.-Una missa que s'avisa mitja 
hora ebans amb bataliades Sant Pau i Sant Jaume. 
En le. altres tres elasses, re toquen eis mateiros 
tocs de I'enteiro respeetiu mitja hora abans de  co- 
menqar els funerals i a I'snar a cantar les absoltes. 
SENYAL DE PARROQUIA 
Una botaliada de la campana de  Sant Pere abans 
.deis funerarir tacs, indica que el difunt pertanyia a 
la Esglesia Parroquisl; dues batallades de  la de Sant 
Pau al Enal, designa la de le Providencia; tres bata- 
llades de 1s de Jesús al final, la de Ssnt Francesc i 
quatre amb In de  Sant Pau, la de  la Sang. 
TOC DE FESTA 
El mig joro i al cap al tard del dejani i al día de 
la festa al mati : Repicar alternativament i durant 
un quart les de Sant Psu i Jesús. 
Totm lrn recoiutitucioon m u r i u i ! ~  que iPiustren aguent artiolc, son 
Despres les campanes de Sant Pere, Sant Jaume, 
Sant Pau i Jesús s'ainequen a I'ensems. Un cop eo 
I'aire i durant mitja hora, se fan parrades : o sigan 
series de dues voltes de  cada campana (vuit batalla- 
des) alternsnt en I'ordre següent : Sant Pere, Sant 
Jaume, Sant Pau, Sant Pere, Jesús, SantJaume. Sant 
Pau i Jesús (generalment set). 
A la mitja hora son deirades anar:  primer les de  
Jesús i Sant Pau. Despres la Sant Jaume aeompanya- 
da de repie de la Jesús. 1 per fi la Ssnt  Pere aeom- 
panyant repic simultani de les de  Jes6s i Sant Pan. 
T O C  GENERAL 
(Corpus, Sant Pere i grans solemnitats) 
El mateiv ritme i eamposició del toc de  festa, 
més un3 repies de la de Sant Bernat a I'ainecar i vol- 
tar la Petrs-Claudia (emb que s'inicia i acaba el toc). 
Per final se deixen aoar les cine campanes, en 
ardre invers al en que han sigut aixecndes. Sola- 
ment que a la Última o siga la Petra-Claudia, l'acam- 
panya, demés del repic de la Sant Bernat, el simul- 
tani de les de Sant Pau i Jesús. 
d e p d e r  al distingit compositor reusenc EnJano Pujol. 
EL PA I NOUS "' 
Quina pena inonda el cor, 
que tristo que 's posa lbnirna 
al sentir vibra en respai 
la cnndencioso tonadn 
del rnortuori rp6 i nous* 
que wnn tocant les campanes 
qunn la tordo wn caient 
i o116 al lluny el sol s'amogn. 
quan el vcnt brunzeix possonf 
i les grogues fuiles couen. 
Scmbia, a i'escoltá oquest toc, 
que hom vegi la mort com passa 
i el cotxe endolnt o blanc 
portont io fúnebre coixn; 
sembio seniir-se el cop sec 
del pic que obro la Jocona; 
sembla que sentis lo weu 
de la mort despietado. 
Com trernolo el pobre wali  
al sentir eixa tocado 
seient que la mort s%ndú 
tots 01s nmics que estimowo, 
fidels componys, oius records 
duna javcntut possodo. 
Inmb quina ongoixa el rnohlf 
?escolta des de sa carnbro 
opogat el brill dels ulls, 
lo cara groguenca i paco, 
i semblant-li veure jo 
*ora del llit la mortoilcz. 
Jo no se per que deu ser 
que doquest toc lo tonada, 
el seu comp6i sempre igiial, 
se cadencio tristn, [largo, 
acmbla que portin en si 
a mena de n e p  glassa. 
el regullós respirar 
de la sido que s'ocabo, 
el i la gernegor 
de la viuda infortunado 
n qui la mor? del morit 
li ha dut la rnisZrio a casa, 
i el plor del pobre orfanet 
de coro triste i migmdn 
que ha quedot solet o1 rnOn 
sense pare i sense mare. 
No se pns que hi deri h o m  
en eixes notes pnusadei, 
en oquest toc desmaiat 
de monotonía estronya 
que fe ploror a tothom 
i lo tristesa encomono, 
i du barrejots sospirs 
misiries, gemecs i ll&imes. 
Jo no se que deu tenir 
la cadencioso fonoda 
del mortuori «pci i nous, 
0112 al coure de la tarda. 
MARIUS FERRE. 
(1) Deoorninoeiú l,opuirr da! toe de dihinls en ola cntarraments pobres. 
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